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The work is devoted to the problems of development of the corporate governance 
system in the banks of Ukraine. theoretical approaches to determining the essence of the 
corporate governance system and features of corporate governance in the bank are 
considered; the characteristic of corporate governance models is given. The stages of 
introduction of corporate governance in the banks of Ukraine are determined and 
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Актуальність кваліфікаційної дипломної роботи. Запровадження 
системи корпоративного управління в банках України відбувається 
повільніше, ніж у інших зарубіжних країнах, що не відповідає вимогам 
сучасної ринкової економіки.  
Створення та розвиток ефективної системи корпоративного управління 
починається із дотримання усіма банками нормативно-правових актів, 
проходження ними певних кроків на шляху до покращення системи 
корпоративного управління та вихід на рівень національного, а потім і 
міжнародного лідерства. Перевагами, які забезпечує система ефективного 
корпоративного управління є покращення репутації банку, підвищення 
ефективності її функціонування, спрощення доступу до ринків фінансового 
капіталу та зниження вартості залучення фінансових ресурсів.  
В Україні дослідженню корпоративних відносин присвячені наукові 
праці О.Амоші, А.Афоніна, С.Басалая, О.Гальчинського, В.Гончарова, 
А.Гриценка, В.Дементьєва, Л. Жердецької, М.Кіма, В.Ковальова, 
Л.Кривенко, Л. Кузнєцової, В.Лівшиця, С.Мочерного, Ю.Пахомова, 
П.Степанова, В.Тарасевича та інших провідних учених 
Однак, в опублікованих працях більшість авторів у цілому окреслюють 
теоретичні засади корпоративного управління, а тому потребують 
подальшого розвитку науково-методичні підходи до аналізу проблем 
розвитку корпоративного управління в банках України. 
Метою кваліфікаційної дипломної роботи є вивчення теорії, 
методичних підходів і розроблення практичних рекомендацій щодо 
вдосконалення системи корпоративного управління в українських банках.  
Об’єктом дослідження є процеси формування системи корпоративного 
управління в банках.  
Предметом дослідження є теоретичні положення, прикладні аспекти 
сучасні методи побудови якісної системи корпоративного управління  у 
банках України..  
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Відповідно до поставленої мети кваліфікаційної дипломної роботи 
були сформовані такі завдання:  
розкрити проблеми розвитку корпоративного управління в банках; -  
систематизовано теорії корпоративного управління; 
визначити основні проблеми формування системи корпоративного 
управління в банках України;  
визначені тенденції розвитку корпоративних відносин в банках 
України;  
аналізувати процеси розвитку корпоративного управління в ПАТ 
«БАНК ВОСТОК»;  
розробити методику рейтингової оцінки ефективності корпоративного 
управління банком; 
запропоновати напрями вдосконалення корпоративної культури як 
частки системи корпоративного управління банком.  
Методи дослідження: У роботі відповідно до поставлених завдань 
використано сукупність загальнонаукових та спеціальних методів 
дослідження: методи абстрагування, індукції, дедукції, узагальнення, аналізу, 
синтезу; методи статистичного аналізу, графічний  
Інформаційною базою дослідження є рекомендації Базельського 
комітету з банківського нагляду, законодавчі та нормативно-правові акти 
України та зарубіжних країн, що регулюють корпоративне управління в 
банку, а також джерела статистичної інформації: звіти та аналітичні форми 
Національного банку України, публічна фінансова звітність банків, офіційні 
бази даних Світового банку, Банка міжнародних розрахунків; наукові 









Кваліфікаційна робота містить інформацію про сучасний стан якості 
корпоративного управління в Україні, що характеризується поступовим його 
покращенням. 
1. Вибір теми кваліфікаційної роботи зумовлено зростанням зацікавленості 
до питань корпоративного управління як самими банками, так і регуляторними 
органами, що пояснює її актуальність та новизну. Проведений аналіз наукової 
літератури виявив, що проблема корпоративного управління є важливою на рівні 
окремих банків та країни в цілому. 
2. Корпоративне управління має визначені принципи, котрі закріплені в 
рекомендаційних   документах   та   слугують   орієнтиром   для   банку   з   
метою побудови ефективної системи управління. Принципам притаманний 
еволюційний характер, що передбачає постійного перегляду та оновлення до 
реалій сьогодення. Все це націлене на підвищення якості корпоративного 
управління. 
3.Україна не стала осторонь запроваджень в законодавчі акти власних 
принципів  корпоративного  управління.  Було  запроваджено  власні  принципи, 
котрі враховують національні особливості, що наближає українське регулювання 
корпоративних відносин до стандартів міжнародного рівня. 
4. У системі корпоративного управління визначальну роль займають 
власники установи, оскільки реалії сьогодення полягають у тому, що напрям та 
результат банківського бізнесу особливо залежить від його власника. Саме йому 
вирішувати подальшу долю банка – продовжувати належне функціонування 
фінансової установи або використовувати її у власних цілях. 
5.Українська практика засвідчила факт того, що банки, дійсно, 
використовувалися для задоволення власних потреб своїх власників, тому 




розкриття інформації про кінцевих бенефіціарів з метою зниження ризику 
зловживанням діяльністю банку заради отримання вигоди. 
6. Було доведено, що власники у системі корпоративного управління 
займають одну з ключових ролей, що виражається у визначенні бачення та 
основних цілей діяльності  банку,  призначенню  топ-менеджерів,  а  також  у  
можливості зловживання та використання його у власних цілях. Саме це впливає 
на імідж та сприйняття  банку  клієнтами,  що  є  одними  з  основних  аспектів у 
формуванні довіри населення як до окремого банку, так і до системи в цілому. 
7. Проведений аналіз дає змогу виявити основні напрями вдосконалення 
системи корпоративного управління в банках: 
-  по-перше, наявність  корпоративного  секретаря  підвищує  рівень  
довіру населення  до  банків,  що  пояснюється  ефективною  його  діяльність  в 
банку стосовно проведення якісної роботи в питаннях дотримання законодавства 
у сфері корпоративного управління, що на сучасному етапі розвитку зазнає 
суттєвих змін; 
-  по-друге, кодекс корпоративної етики та відсутність заходів впливу до 
банку з боку органів державної влади, що в інших розвинутих країнах 
однозначно підвішували як довіру населення, так і імідж установи на рівні 
країни, так і за її межами,  то  в  Україні,  навпаки,  знижує,  що  пояснюється  як  
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